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Droup out pengguna Norplant di Kecamatan Ngampilan tertinggi di kota Yogyakarta. Tingginya 
anga drop out pemakai kontrasepsi efektif-seperti Norplant_memberi isyarat untuk 
memperhatikan aspek kualitas pelayanan KB, khusunya pelayanankonseling dan upaya tindak 
lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada hubungan antara pelayanan konseling dan 
upaya tindak lanjut KB dengan kelangsungan pemakaian Norplant di Kecamatan Ngampilan 
kota Yogyakarta Prop. DIY.  
 
Penelitian ini termasuk penelitian survai dengan pendekatan cross sectional dan jenis penelitian 
adalah explanatory research. Populasi adalah akseptor Norplant, usia subur dandipasang pada 
empat tahun terakhir. Sedangkan sebagai sampelnya diambil dari dua kelompok yaitu kelompok 
drop out sebanyk 48 orang dan kelompok aktif 56 akseptor. Kelompok aktif diambil secara 
simple random sampling. Analisa data menggunakan program SPSS versi 6.0, dan uji statistik 
yang dipakai adalah Chi Square.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (56,73%) menaytakan memadai 
terhadap pelayanan konseling, sedangkan sebesar 62,5% responden menilai memadai terhadap 
upaya tindak lanjut yang diberikan petugas. Hasil analisa bivariat dengan uji Chi Square 
didapatkan hasil adanya hubungan yang bermakna antara pelayanan konseling dan upaya tindak 
lanjut KB dengan kelangsungan pemakaian Norplant.  
 
Dari hasil penelitian disarankan , yang salah satu kepada instansi terkait agar mengadakan 
pelatihan bagi petugas KB, khususnya dalam memberikan pelayanan konseling dan ypaya tindak 
lanjut sehingga kelangsungan pemakaian Norplant dapat dipertahankan.  
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